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Yapının geçirdiği aşamalar
Geçmişin önemli kültürel, dinsel ve 
diğer yapılarının bulunduğu İstanbul’da 
Opera olarak büyük bir tiyatro binası'nın 
yapımına 29 Mayıs 1946'da Belediyece 
başlanmıştır. Daha sonra Bayındırlık Ba­
kanlığınca ele alınan yapı, projelerinde 
yapılan büyük değişikliklerle bir Kültür 
Merkezi niteliğine kavuşturulmuştur. Bu 
değişiklikte ilk projelere göre yapılan se­
yirci salonu bölümü kaba yapısı, yeniden 
düzenlenen projeleri kısıtlayıcı yönde et­
kilemiştir. Uygulamada ise yapım süresin­
ce bütçelere konulabilen sınırlı ödenek­
ler, sonucun gecikmesinde başlıca neden 
olmuştur. Olumsuz tüm koşullara karşın, 
büyük çaba ve sabırlar sonucu 12 Nisan 
19S9'da İSTANBUL KÜLTÜR SARAYI adıy­
la hizmete açılan yapı, 27 Kasım 1970'te 
bir temsil sırasında sahneden başlayan 
yangınla, büyük ölçüde hasara uğramış­
tır. Ancak bu yangında ölen ve yaralanan
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sahne 
giriş holü
Parter
olmamıştır. Yetkili otoriteler yangın nede­
nini, teknik işletme yokluğuna bağlamış­
lardır. 1973 yılında tekrar onarıma alınan 
bina teknik tesisatta ve iç mekânlarda 
bazı değişiklikler yapılarak tekrar 7 yıl 
sabır gösterilerek 1977 yılı başlarında 
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ adıyla ikin­
ci kez hizmete hazır duruma getirilm iş­
tir.
Mimari ve Teknik açıklamalar:
Yeni düzenlenen projelerde mevcut
kaba yapı çeşitli değişikliklerle maksimum 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Binanın ana cephesi İstanbul'un 
önemli bir alanına açılmakta, yapı Boğaz­
içi ve Marmara yönünden şehir siluetini 
etkilemektedir. Seyirci, sanatçı ve diğer 
görevlilerde ateiye ve depo girişleri ya­
kın çevre trafiğine uygun olarak düzen­
lenmiştir. Seyirci girişleri 254 araçlık bir 
otoparkla bağlantılıdır. Komplekste, Tak­
sim alanı yönündeki blokta çeşitli seyirci
üniteleri bulunmaktadır. Büyük Salonun 
sahne kulesini saran, Boğaziçi yönündeki 
çok katlı blokta ise, sanatçı, yönetici ve 
teknik görevliler için çalışma bölümleri, 
atelyeler, depolar ve teknik tesisler yer 
almaktadır.
Taksim alanından gelişte büyük sa­
lon ve konser salonunun ana girişleri 
düzenlenmiştir. Bu girişlerden büyük sa­
lon gardıroplarına ve fuayelerine geçil­
mekte aşağı inilerekte, konser salonu fua-
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yesine gelinmektedir. Fuayelerde zemin­
ler mermer kaplı, tavanlar çeşitli görü­
nümlerde düz, kasetli ve brit ahşap ele­
manlardan oluşmaktadır. Işıklandırma 
fuayelerin hacım yüksekliklerine göre 
özel armatürlerle düzenlenmiştir. Oturma 
gruplarında orijinal desenli Türk halıları 
serilmiştir.
Büyük Salon:
Bu salonda parterde 892, 1. balkonda 
230, 2. balkonda 199 olmak üzere toplam 
1317 seyirci oturabilmektedir. İki yanda 
yeterli ölçülerde girişlerin bulunduğu sa­
lonun yan duvarları, parter katında, sera­
mik kaplamalı, tavan düzeniyle bütünle­
şen üst kısımlarda ise ahşap kaplıdır. Üç­
gen piramidal alüminyum tavan özel ışık­
landırma düzeniyle sahne portaline doğ­
ru kademelerle alçalmaktadır.
Parterin gerisinde, sahne ışıklandır­
ması, elektro-akustik, televizyon ve rad­
yo yayın merkezleri yer almaktadır. Sa­
lonun tavanında, ışık köprüsünde ve yan 
duvarlardaki kademelerde sahne ışıklan­
dırması için yeter sayıda ve çeşitli güç­
lerde projektörler yerleştirilmiştir.
Büyük salona çok amaçlı kullanma 
olanağı sağlıyan ön sahnenin podyumları 
ve yan duvarlarının hareket olanakları ile 
özel bir düzeni vardır. Sahne ağzı geniş­
liği 12.00 m. ile 17.20 m. ölçüleri arasın­
da değişebilmekte, podyumlar sahne dü­
zeyine göre 3 m. alçalabilmektedir. Ön 
sahne elemanlarının bu değişkenliği, sah­
ne mekanik ve elektrik tesisatı ile bir­
likte, büyük opera ve müzikal tiyatro kü­
çük ve büyük tiyatro, operet, konser gi­
bi her tür temsil ve müzik faaliyetleri 
olanaklarını sağlamaktadır.
Konser Salonu:
Binanın ana girişlerinden büyük salo­
nun alt düzeyinde yer alan konser salo­
nu fuayesine inilmektedir. Bu salonda 
530 oturma ve gereğinde 200 ayakta dur­
ma yeri vardır. 110 m2 lik podyuma sı­
ğabilecek müzik ve sahne faaliyetleri dü­
zenlenebilir.
Oda Tiyatrosu:
Konser salonu ve çocuk sinemasıyla 
aynı düzeydeki oda tiyatrosunun ayrı gi­
rişi, fuayesi ve sanatçı gardıropları var­
dır. Sahne, seyirci salonu ve fuayeler bir 
mekân devamlılığı içindedirler. Belirli tür 
temsillerin yapılabileceği bu ünitede 300 
seyirci yer alabilmektedir.
Çocuk Sineması:
Çocuk sinemasının da ayrı girişi ve 
fuayesi vardır. Bu salonda 294 seyirci 
yer alabilmektedir. Karagöz kukla, ve film 
1 — Sahneden bakış 2 — Fuaye 
3 — Konser salonu
SAHNE ÜSTÜ 5. KAT (SANAT GALERİSİ)
I — Sanat Galerisi 2 — Sanat Galerisi 
Girişi 3 — Sanat Galerisi Servis Girişi
4 — Sanat Galerisi Giriş Holü +  Gardı 
rop +  W.C. 5 — Sanat Galerisi Deposu 
6 — Sanat Galerisi Yöneticisi 7 — Klimr 
Santralı 8 — Salon Üst Boşluğu 9 — lş»r 
Köprüsü 10 — Esas Sahne Boşluğr
I I  — Prospekt Asansörü 12 — Yük Asar 
sörü 13 — İnsan Asansörleri 14 — Klimr 
Santralı 15 —  Ayakkabı Atelvesi 16 — 
Erkek Terzi Atelyesi 17 — Atelye Şefi 
18 — Prova Odaları 19 — Bale Şefi 20 — 
Baletler Makyaj ve Gardıropları 21 — 
Baş Balet 22 — Erkek W.C. 4- Duş 23 
— Tesisat Odası 24 — Bovahane Gale 
rileri 25 — Boyahane Boşluğu 26 — Ka 
din W.C. +  Duş 27 — Baş Balerin 28 — 
Balerin Makyaj ve Gardıropları 29 — Pro­
va Odaları 30 — Atelye Şefi 31 — Kadın 
Terzi Atelyesi 32 — Şapka ve Peruk Atel­
yesi 33 — Kostüm Deposu 34 — Bakır
Çatı Çıkış Merdiveni
SAHNE ÜSTÜ 3. KAT (2. BALKON)
1 — Fuaye Boşluğu 2 — Balkon Fuayesi 
3 — Tesisat 4 — Yan Fuaye Boşlukları
5 — T.V. Stüdyosu 6 — Depo 7 — Su 
Deposu 8 — 2. Balkon 9 — Sahne Boş­
luğu — 10 — Sahne Prova Salonu 11 — 
Erkek Figüran Makyaj ve Gardırobu 12 — 
Kadın Figüran Makyaj ve Gardırobu 13 — 
Erkek W.C. +  Duş 14 — Tesisat Odan 
15 — Prospekt Asansörü 16 — Yük Asan­
sörü 17 — İnsan Asansörleri 18 — Mut­
fak 19 — Personel Kafeteryası 20 — Özel 
Yemek Köşesi 21 — Kadın W.C. +  Duş
22 — Kadın Koristler Makyaj ve Gardırop
23 — Erkek Koristler Makyaj ve Gardırop
24 — Koro Şefi 25 — Koro Prova Salonu
26 — Koro Dinlenme Salonu
SAHNE KATI (PARTER)
1,2 — Giriş Holü Boşluğu 3 — Gişeler 
Günlük Muhasebe 4 — Seyirci Bölümü, 
İlk Yardım, 5 — Parter Ön Fuayesi 6 — 
Parter Yan Fuayeleri 7 — Büfe 8 — Büfe 
Deposu 9 — Radyo Naklen Vayın Odası 
10 — Işık Kontrol Odası — 11 — Projek­
siyon ve T.V. Naklen Yayın 12 — Ses 
Kontrol Odası 13 — Projeksiyon 14 — Er­
kek W.C. 15 — Kadın W.C. 16 — Yangın 
Merdiveni 17 — Büyük Seyirci Salonu 
18 — Ön Sahne Orkestra Yeri 19 — Çelik 
Perdeler 20 — Esas Sahne 21 — Arka 
Sahne 22 — Yan Sahneler 23 — Yük 
Asansörleri 24 — İnsan Asansörleri 25 — 
Aksesuar Odası 26 — Sahne Teknisyenle 
ri 27 — Erkek W.C. 28 — Tesisat Odası 
29 — Solist Odaları 30 — Kadın W.C. 
31 — Berbar (Son Makyaj) 32 — Sahne 
Giriş Bekleme +  Konversasyon
Okuma +  Prova Salonu +
T
T
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■hayati tabanhoğlu
H a y a t i  T a b a n h o ğ l u
Doç. Dr. Mimar (İ.T.Ü.)
1927'de Ankara’da doğdu. 1950’de
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesini bitirdi. 1950- 
1956 yılları arasında Almanya ve İsviçre’­
de mimarlık bürolarında çalıştı. Technisc­
he Hochschulede (Hannover) doktora,
Eidgenössische Technische Hochschule- 
de asistanlık yaptı. 1956’dan beri Türki-
gösterilerinin yapılabileceği bu ünitede 
dekorasyon, renkler ve ışıklandırma bu 
fonksiyonlara uygun karakterdedir.
Sanat Galerisi:
Seyirci blokunun üst katlarında, iki 
bölümde toplam 1000 m2 alanda bir sa­
nat galerisi düzenlenmiştir. Bu üniteye 
bağımsız olarak ulaşılabilir.
Binanın ana ve yan sahnelerinin ge­
risindeki bloklarda, sanatçı, yönetici, tek­
nik görevli bölümleri, orkestra, koro, ba­
le, sahne prova salonları, atelyeler, de­
kor ve kostüm depoları ile gerekli tek­
nik hacimler yer almaktadır. Büyük salo­
nun 24.80 m. genişlik ve 23.00 m. derin­
likteki ana sahnesinde 10.50 m. aiçalabi- 
len, 3.00 m. yükselebilen 6 podyum var­
dır. Bu podyumlar ön sahnedeki 2 orkest­
ra podyumu ile bütünleşerek gereğine 
göre kademelenlp ve eğik düzey oluştu­
rarak çok yönlü değişme olanaklarıyla 
oyun alanına büyük bir dinamizm kazan­
dırmaktadır. 2. yan sahnedeki hareketli 
elemanlar ve arka sahnedeki döner plâk 
ana sahnedeki hareketli elemanlarla 
uyumlu ölçülerdedir. Tüm sahne mekani-
BOYUNA KESİT:
ye'de çeşitli mimarlık çalışmaları yap­
makta ve yarışmalara katılmakta jüri üye­
liklerinde bulunmaktadır.
Atatürk Kültür Merkezi’nin proje mi­
marlığını ve Bayındırlık Bakanlığı adına 
kontrol amirliğini yapmıştır. Yeşilköy 
Hava Limanı Yeni Terminal Binasının pro­
je mimarıdır.
İstanbul Teknik Üniversitesinde 1973 
de dışardan Doçentlik sınavını vermiştir. 
Halen İ.D.G.S.A. Yüksek Mimarlık Okulu 
ve İ.T.Ü. Maçka Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesinde öğretim üyesidir.
ği elektriksel kontrol sistemlidir. Sahne 
düzeyine göre 30. m. yükseklikteki sah­
ne kulesi dekorları asma düzeni, çeşitli 
vinçler ve büyük bir ufuk perdesi (cyc- 
lorama) ile donatılmıştır.
Büyük salon ve sahnede 240 devre 
kapasiteli, elektronik bilgi sayar prog­
ramlaması olan sahne ışık kontrol siste­
mi vardır.
Binanın çeşitli hacimlerinde gereği­
ne göre, sinyalizasyon, elektro-akustik, iç 
televizyon, klima ve elektrik tesisatı var­
dır.
Atatürk Kültür Merkezinde, büyük 
topluluklara açık ve geniş hacimli bölüm­
leri bulunan yapılarda uygulanması gerek­
li güvenlik önlemleri, uluslararası stan­
dartlar gözönüne alınarak düzenlenmiş­
tir. Bunlar, sahne demir perdeleri, duman 
kapakları, yağmurlama ve ıslatma tesisa­
tı, yangın dolapları, çevre yangın vanala­
rı, sprlnkler tesisatı, yangın alarm tesisa­
tı, güvenlik ve panik ışıkları, yön göste­
ricileri, yangın söndürme tesisatını bes­
leme suyu depoları, elektrojen grupları, 
iç televizyon tesisatı, bekçi kontrol tesi­
satı v.b. olarak sıralanabilir.
1 — Seyirci Giriş Platosu 2 — Seyirci 
Girişleri 3 — Giriş Holü 4 — Gardrop 
Holü 5 — Tesisat Mahalli 6 — Konser 
Salonu Gardırobu 7 — Konser Salonu 
Fuayesi 8 — Konser Salonu 9 — Konser 
Salonu Podyumu 10 — Büyük Salon Par­
ter Ön Fuayesi 11 — Büyük Fuaye (1. 
Balkon Fuayesi) 12 — 2. Balkon Fuayesi 
13 — Sanat Galerisi 14 — Klima Santralı 
15 — Büyük Seyirci Salonu (Parter) 16 — 
1. Balkon 17 — 2. Balkon 18 — Büyük 
Seyirci Salonu Üst Boşluğu 19 — Işık 
Köprüsü 20 — Seyirci Salonu Duman Ka­
pağı 21 — Ön Sahne ve Orkestra Çukuru 
22 — Esas Sahne 23 — Esas Sahne Alt 
Boşluğu 24 — Esas Sahne Üst Boşluğu 
25 — Esas Sahne Duman Kapağı 26 — 
Arka Sahne Altı 27 — Arka Sahne (Dö­
ner Plâk) 28 — Leonard ve Akü Dairesi 
29 — Müzik Yöneticileri 30 — Teknik 
Hizmet Grubu 31 — Solist Odaları 32 — 
Solist Odaları 33 — Sanat Yöneticileri 
34 — Kafeterya 35 — Mutfak 36 — Bo­
yahane 37 — Prospekt Asansörü 38 — Ba­
le Terası 39 — Bale Prova Salonu 40 — 
Klima Santralı ve Soğutma Kulesi
Taha Toros Arşivi
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